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海を越える〈琳派〉
Overseas Appreciation of the Rinpa School
本田光子  Mitsuko Honda  愛知県立芸術大学美術学部専任講師（芸術学）
Abstract
The Rinpa school embodies a genealogy of decorative art, represented by three painters 
from the Edo era: Sōtatsu Tawaraya, Kōrin Ogata, and Hōitsu Sakai. Unlike other Japanese art 
forms, which sometimes resemble Chinese or Western arts, the Rinpa school distinctly expresses 
Japanese style, and is now being recognized and brought to attention. The Rinpa school was 
highly appreciated in other countries before it was recognized in Japan: this is evident in the 
collection of exquisite works that exists in foreign countries. Focusing on the journey of the 
works and their surroundings, this paper aims to analyze the cross-cultural exchanges regarding 












































本趣味は 1876 年（明治 9）フィラデルフィア万博を契機にアメリカへと広がりを見せる。
　美術批評家のジークフリート（サミュエル）・ビング Siegfried (Samuel) Bing はいち早く 1871










































が 1938 年に紹介されたものの、研究者の間で認識が広まり研究が始められたのは 1973 年（昭
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ボストン美術館東洋美術部長に着任した 1890 年（明治 23）、フリアはフェノロサに直接会い、
親密なやりとりを続けて互いに影響を与え合った。
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大きな影響を与えた人物こそ、若冲のコレクションで知られるジョー・プライス氏 Joe D. Price
（1929-）である。
　パイプライン敷設業務などで富を築いたプライス氏は、若い頃ライトから自然について学び、ラ


































2016 年 9月 10日 -10 月 30 日）。
　二点目、海外では優れた研究者を輩出し、豊かなコレクションをもとに、質量ともに
充実した展覧会を開く伝統がある。例えば 2012 年にメトロポリタン美術館でジョン・
カーペンター氏により「琳派」展（Designing Nature: The Rinpa Aesthetic in Japanese Art）、
ジャパン・ソサイエティでマシュー・マッケルウェイ氏により「酒井抱一」展（Silver Wind: 
The Arts of Sakai Hōitsu）が、2015 年にはフリア美術館でジェームズ・ユーラック氏、
ユキオ・リピット氏と日本の美術史家チームによる「宗達展」（Sōtatsu: Making Waves）が
開催され、学術レベルにおいて国内とまったく遜色ない。そして本年（2016 年 9 月 21 日
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実験工房の作曲家たちにみる東洋の影響――フルート作品を中心に
The Oriental Inﬂuence on Composers of the Experimental Workshop: Focusing on Flute 
Repertoire
成本理香  Rica Narimoto  愛知県立芸術大学音楽学部非常勤講師
Abstract
The “Jikken Kobo” (Experimental Workshop), founded in 1951 with the encouragement 
of the poet Shuzo Takiguchi, consisted of a comprehensive group of artists including visual 
artists, photographers, pianist, poet, and composers. Five of these composers were Keijiro Sato 
(1927‒2009), Joji Yuasa (1929‒ ), Toru Takemitsu (1930‒1996), Kazuo Fukushima (1930‒ ), 
and Hiroyoshi Suzuki (1931‒2006). Being distinctly diﬀerent from academism, they focused on 
an Oriental aesthetic sense using Western Avant-Garde methods, and carried out cross-cultural 
creative activities. The ﬂutist Satoko Tange and the pianist Kumi Uchimoto performed works 
for ﬂute and piano, demonstrating speciﬁc examples of how the Avant-Garde and tradition were 
infused. Their performance also included a new composition by Rica Narimoto, to show how 
these research and creative activities were intertwined. Tange performed Itinerant ‒ In Memory 
of Isamu Noguchi  composed by Takemitsu, Mei  by Fukushima, Maibataraki II  by Yuasa, and 
Trace Vll  by Narimoto. Together, Tange and Uchimoto performed Ekagra  by Fukushima.
レクチャーコンサート１は、筆者とフルート奏者の丹下聡子が共同で担当した。筆者がレク
チャーと作曲を担当し、丹下のフルートと内本久美（本学器楽専攻ピアノコース准教授）の演奏
を交えて行われた。また、当日配布されたプログラムに記載した作品解説は成本作品を除いて丹
下が執筆した。
　当日のレクチャー原稿より、以下にその内容を記す。まず最初に武満徹のフルート作品の演奏
から始めた。
［演奏］武満徹「《巡り》――イサム・ノグチの追憶に」
フルート独奏：丹下聡子
　武満徹は、日本のみならず、２０世紀を代表する作曲家であるといっても過言ではないが、彼
のキャリアの初期に参加していたのが本日のテーマの「実験工房」である。実験工房は 1951 年、
詩人でシュールレアリストの瀧口修造の呼びかけにより集まった 20代の芸術家達による総合的
なグループである。数人の作曲家や演奏家達が集まってグループを作り、演奏活動を行うスタイ
レクチャーコンサート１
